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Volcanism N-Q :       Volc. basaltic                Volc. calc-alkaline y K                          Mesozoic volcanic rocks
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 The boundary of the contacts is mostly illustrative of the main formations
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